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RB/IMS 
FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REGULERINGA V FISKET MED 
TORSKETRÅL OG SNURREVAD - STENGINGA V OMRÅDER I BARENTSHAVET OG 
PÅ KYSTEN AV FINNMARK UTENFOR 4 N. MIL. 
Fiskeridirektøren har den 24.mars 1998 i medhold av§ 4 i lov av 3. juni 1983 nr. 40, om 
saltvannsfiske, jfr. forskrift av 7. mai 1985 nr. 929 om tiltak for bevaring av ungfisk bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i følgende områder i Barentshavet og på 
kysten av Finnmark utenfor 4 N. mil; 
Det er forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i følgende områder i Barentshavet: 
1) Et område i "Gråsonen" avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
1. N 70° 40' ø 32° 04,6' 
2. N 71° 30' ø 30° 00' 
3. N 73° 35' ø 30° 00' 
4. N 73° 45' ø 33° 30' 
5. N 73° 18' ø 33° 30' 
6. N 72° 50' ø 36° 30' 
7. N 70° 50 ø 36° 30' 
2) Et område av Nordkappbanken avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner: 
l.N7! 0 35' 
2. N 71° 40' 
3. N 72° 40' 
4. N 72° 30' 
ø 24° 00' 
ø 23° 00' 
ø 24° 30' 
ø 25° 30' 
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§2 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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